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Monty'yi
beklerken
\
riugün memleketimizi şeref - 
Jendirecek olan Ingiliz Mare­
şali Montgomery'nin ismi ta­
rihin son sahifelerine Mon- 
ty olarak geçmiştir. Bundan 
bir kaç ay evvel Monty‘yi 
beklediğimiz gibi Eisenho - 
wer‘i de beklemiştik. Fakat 
o. biz Türklerin kalbini fethe 
demedi. Çünkü biz Türkleri 
sevindirmek ve kalplerimizi 
kazanmak için bir tek yol var 
dır: O da, bize bugünleri bah 
şeden Ata’mıza saygı göster­
mektir.
tayın Monty, Türkiye'ye 
gelirken, Türkleri sevdiğini­
zi ve esasen onlara uzaktan 
hayran bulunduğunuzu el -j 
bette gazetecilere söyli- 
yeceksiniz. O Türkler sizi 
"de severler- ve takdir eder- ■ 
le: ve geçen harpteki mu-|
vaffakıyetlerinizi de en az 
sizin vatandaşlarınız kadar 
adım adım takip etmişlerdir.! 
Amma siz unutmayınız ki buj 
ziyaret ettiğiniz memleketini 
d< sizin gibi adı tarihe geç -i 
m 5 büyük bir askeri vardır. 
V ona saygıda kusur gös -j 
te.enlere bu milletin hiç ita. - 
hsuımülü yoktur. Bu bakım­
dan kısa seyahatiniz esnasın 
d: onu ziyareti asla ihmal 
etmeyiniz. Bu ziyaretle yal - 
nız onu değil, bütün Türk i 
milletini saymış ve kazanmışı 
olacaksınız.
Hoş., zaten sizin Ankara'-1 
(teki sefiriniz bizi gayet iyi! 
tanıyan ve hattâ dilimizi bile| 
konuşan sevimli bir zattır. Bu; 
zat, muhakkak size mezkûr; 
ziyareti yapmanızı esasen ha- 1 
fırlatacaktır. Bundan eminim.! 
Lâkin bir kere de ben hatır­
latmayı bir vazife biliyor ve; 
tekrar ediyorum: Onun mu 
vrkkat kabrine bırakacağı - 
n; ufak bir demet çiçek, yir 
m iki milyon Türk'e teker 
te ;er sunulmuş muazzâm çe- 
lenklerin yerini tutacaktır.
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